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– Koti, vanhempien tupakointi
– Koulu
– Ympäristön tupakointi
• Lopettamisen tuki - tupakoivien vieroitus
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Päivittäin tupakoivien lasten osuus
vanhempien tupakoinnin mukaan
• Vanhempien tupakointitavat vs. lasten tupakointi:
• eivät koskaan tupakoineet 4%
• eivät tupakoi, toinen/molemmat lopettaneet 8%
• vain isä tupakoi 11%
• vain äiti tupakoi 14%
• molemmat tupakoivat 22%







– tunnettava asiakkaiden tupakointitavat











• bupropioni (ZybanR 150mgx2)
• nortriptyliini (NoritrenR 25mgx1-3)



















– ”Kipuasteikko” (miten voimakkaasti haluat lopettaa ja miten









• Harkintavaihe (ambivalentti) <6kk
• Suunnitteluvaihe (päätöksenteko) <1kk
• Toimintavaihe (lopettaminen) lopettanut <1/2 v
• Ylläpitovaihe (tupakoimattomana pysyminen)>1/2v
Repsahdus
Repsahdus
                  Tupakoinnin/tupakoinnin lopettamisen
                                  hyöty/haitta -erittely
      Tupakointi                           Tupakoinnin
                                             lopettaminen
 Asiakas listaa                            Asiakas listaa
+    +
 Asiakas listaa           Asiakas listaa
-      -
Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti
ja riippuvuuden luokittelu (2 kysymyksen)
Tulkinta: 0-1=vähäinen riippuvuus, 2=kohtalainen
riippuvuus, 3=vahva riippuvuus, 4-6=hyvin vahva riippuvuus
Kysymys Pisteet
1. Kuinka pian herättyäsi









2. Kuinka monta savuketta













• Krooninen sairaus, joka täyttää kemiallisen riippuvuuden
kriteerit:
– F17.1   Haitallinen käyttö, tupakka
– F17.20 Tupakan käytön aiheuttama riippuvuus
– F17.3   Vieroitusoireet, tupakka
• Muu tupakoinnin kirjaaminen:
– Z50.8   Tupakasta vieroitushoito
– Z72.0   Tupakan käyttö
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Tupakkariippuvuus
• Tupakan nikotiini  aiheuttaa merkittävää  fyysistä
riippuvuutta yli 1/2:lle tupakkaa käyttävistä
• Lisäksi tupakointia selittävät merkittävästi
– sosiaaliset
– & psyykkiset tekijät
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• Veren nikotiinipitoisuus pitää saada sellaiseksi, ettei
henkilö kärsi vieroitusoireista
• Spesifinen vaikutus kiistaton
• Muu tuki välttämätön
• Voimakkaimmin riippuvaiset hyötyvät eniten
• Käyttöohjetta seurattava tarkasti





– 2 ja 4 mg
• Laastari






































– 1. vk 150 mg x 1
– 3 kk 150 mg x 2
• Tavalliset
– Nukahtamisvaikeus, päänsärky, suun
kuivuus, unihäiriöt, pahoinvointi
• Epätavalliset










inhibiittorien käyttö 2 vk:n sisällä,
<18 v, raskaus ja imetys
• Interaktiot:






























• Painon nousu keskimäärin 3 kg (kuten lumelääkkeelläkin)
Annostelu
• Hoidon kesto 12 vk
• Annostelu:
• Sitten viikot 2-12: 1 mg x 2
- päivät 1-3: 0.5 mg tabl x 1




• ongelmalliset sivuvaikutukset  0.5mg x 2
• kohtalaisesti alentunut munuaistoiminta  1mg/ vrk
• jos suuri uudelleen aloitusriski, lopetus asteittain
• onnistuneesti 12 vk:ssa lopettaneet voivat käyttää vielä
uuden 12 vk:n kuurin
Hintavertailu
• nortriptyliini              n. 0,23 €/vrk
• nikotiinikorvaushoito      n. 1,6 €/vrk
• bupropioni-kuuri      n. 2,8 €/vrk
• varenikliini-kuuri      n. 3,2 €/vrk
• tupakka-aski n. 5 €/vrk
